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AÑO XX 1.° DE ENERO DE 1931 NÚM. 435 
JITA Hojita Parroquial de Alora D. Federico Muñoz Muñoz. 
MAESTRO NACIONAL. 
RA 
Se publicará los días 
con permiso de nuesi Franqueo concertado 
A L E X C M O . SR. O B I S P O 
fe l ic i tan 
en su fiesta o n o m á s t i c a e l 
C le ro y fel igreses de esta 
Pa r roqu ia , r a t i f i c á n d o l e sus 
sent imientos de afecto, ve -
n e r a c i ó n y obediencia . 
LA F I E S T A D E R E Y E S 
No hay familia cristiana que no se 
sienta alegre y dichosa el día de la Epi-
fanía; la fiesta de los Santos Reyes parece 
tener más atractivo aún que otra*, para 
traer más consuelo y paz al alma y pará , |> | 
estrechar los vincúlete'. y \ afectos de la | 
familia. X y ^ " > ^ _ "'v ^ r 
La víspera, todos l o ^ ^ ^ ^ K ^ i ^ i b m * ! ' ' 
entre sí impresiones r especto^al obsequio 
con que, según sus medios, van a sor-
prender, a la siguiente mañana, a los 
pedazos de su alma, y gozan de ante-
mano, viendo en su imaginación, y des-
pués contemplándolos sus trasportes de 
gozo sencillo y angelical; luego los llevan 
al Templo, y mientras se solazan con la 
contemplación de aquellas imágenes y 
figuras que representan las tiernas y 
conmovedoras escenas del Portal y de 
la adoración de los Magos, elevan sus 
corazones al Sefior, pidiéndole, fervoro-
samente, que infunda en sus almas y en 




de U Parroquia 
HOJÍTA P A R R O Q U I A L 
que en t ra en el v i g é s i m o a ñ o 
de su v i d a , d á g rac i a s a D i o s 
por los beneficios r e c i b i d o s , 
p romete con t inua r su apos-
t o l a d o en b ien de las a lmas y 
desea a t odos sus b ienhecho-
res y lectores , fel iz A ñ o N u e v o 
nunca se entibie, el firme y constante 
reconocimiento de su Divina Realeza y 
un deseo insaciable del bien ajeno. 
Estas son las costumbres verdadera-
mente cristianas, y ¡cuán diferentes son 
(as de la actual sociedad!; los lazos de 
la familia se van aflojando cada día más; 
primero, considerando el cargo sublime 
de la paternidad como un infortunio y 
procurando muchos, criminalmente, exi-
mirse de la santa ley del Creador; des-
pués , confiando los hijos a manos mer-
cenarias, lo mismo en la infancia que 
en la adolescencia, mientras se dedican, 
ellos al vicio y ellas a la frivolidad y 
al devaneo;luego, abandonándolos a sus 
instintos, en la juventud, importándoles 
muy poco que sus almas se corrompan y 
hasta que su salud se destruya. 
jAh, si ellos fuesen a la Casa de Dios, 
a adorarlo, y cuidasen de su alma y de sn 
cuerpo, como deben, qué diferente sería la 
vida de los pueblos y de la sociedad toda! 
Pero no es así, y por eso no se oyen por 
todas partes más que gritos de rebeldía y 
la explosión de todas las pasiones. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Los hombres, que se dicen muy ilus-
trados, no saben otra cosa que enseñar 
doctrinas de le té reas y destructoras, pre-
sentándolas como la panacea que lia de 
llevar la felicidad a los pueblos; la re-
belión contra toda Autoridad, la Divina 
la primera; la destrucción de los princi-
pios básicos de la vida colectiva; la inci-
tación a todos los atropellos; la nega-
ción de todas las virtudes; el fomento 
de todas las torcidas inclinaciones del 
lionibre, y sembrando estas teor ías en 
cerebros débiles y ayunos de cultura, 
anhelan convertir el mundo en un caos 
en el que aspiran a dominar, aunque lo 
ocultan cuidadosamente, para satisfacer 
sus bastardas y miserables concupiscen-
cias; así desaparecer ían Religión, Fami-
lia, Patria, que tanto les estorba. 
Acudamos lioy, con más fervor e in-
sistencia que nunca, ante J E S Ú S NIÑO, 
y uniéndonos en espíritu a Melchor, Gas-
par y Baltasar, pidámosle que practique-
mos nosotros, e ilumine a los desgra-
ciados que lo desconocen y cambie, cual 
a otro San Pablo, los corazones de lus 
que no quieren conocerlo, lo que nos 
enseñan los Reyes de Oriente: recono-
cimiento amoroso de su Divina Realeza; 
obsequioso acatamiento al principio de 
Autoridad; energía para vencer los obs-
táculos que se opongan al deber de ado-
rarlo y proclamarlo en todas partes; 5a 
firmeza necesaria para defender sus de-
rechos, y una caridad sin límites para 
llevar auxilio espiritual y material a nues-
tros hermanos, que son, todos los que 
por ellos Jesús se hizo Hombre y es-
piró en el madero de la Cruz. 
INDICADOR PIADOSO 
S « l 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Triduo Eucarístico.—Los días 1, 2 y 3 de 
Enero, a las nueve, se manifiesta y a continua-
ción la Misa cantada; a las cuatro de la tarde, 
Trisagio, Plática, Bendición y Eeserva. Las 
innumerables indulgencias concedidas por los 
Sumos Pontífices al Jubileo de las X L Horas, 
se aplicarán durante este Triduo, por los fami-
liares difuntos de este Clero Parroquial. Las 
Pláticas están a cargo, el día 1.° de D. Cristó-
bal Beiianga, el 2.° de D. Francisco Campano, 
el 3.° del Padre Cura. 
Día 2.—Primer Viernes: a las ocbo. Misa y 
Comunión General de los Socios del Apostolado 
A Y U ISJ O Y A B S T I I S J E I N C » 
T E N I E N D O BULA Y SIN E L L A , S I E N D O P O B R E S 
MESES 
DEL 
A Ñ O 
Febrero . 
Marzo. . 
Abril . . 







Viernes do Cuaresma, 
Vigilias de 
Pentecostés , Asunción 
y Navidad 
20, 27 . . ' . 
6, 13, 20, 27. 
3 . . . . 
23 . . . . 
14 . . . . 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 














M i é r c o l e s ; , . 
d e Cusr68ii,V 
d e Témpo1, 
Asunctónt 
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de la Oración y Acto de Desagravio, con Expo-
sición privada. El Ejercicio se hará, no por la 
noche, según costumbre, sino por la tarde an-
tes de la Reserva. 
Día 5.—Junta del Ropero de la Virgen de 
Flores. 
Día 6.—Festividad de ios Santos Reyes.— 
Alas cinco. Misa Solemne y Adoración del Niño 
Jesús, la cual se repetirá en todas las Misas y 
en ellas se hará la colecta que se destina para 
premios a los Niños del Catecismo, 
Día 10.- Comienza la Novena déla Sagrada 
Familia, por la noche. 
Día II.—A las siete y media, la Misa y Co-
munión General de las Hijas de María. A las 
nueve. Misa Solemne en el Altar de la Sagrada 
Familia. Por la noche, Sermón que predicará el 
Padre Cura, dedicando estos cultos a la Santa 
Familia de Nazaret, los Coros de la Visita Do-
miciliaria. 
Los Jueves, a las ocho. Comunión General 
de las Marías de. los Sagrarios en la Santa Misa, 
Ejercicios de Reparación y Desagravios con 
Exposición privada. 
Se recomienda con gran encarecimiento a 
los Socios del Apostolado, Hijas de Marta 
y Marías de los Sagrarios, que durante el 
Triduo Eucarístico cuiden de la constante 
adoración a Su Divina Majestad. 
DONAT IV O S ENVIADOS 
PARA COSTEAR EL MANTO DE LA VIRGEN DE 
FLORES, LA REPARACIÓN Y ADORNO DEL TRONO 
A D . Miguel Díaz, P resb í t e ro , le 
han sido entregadas las siguientes can-
tidades: 
Una devota 
D.a Inés Alba García, Viuda de 
Vergara 
D.a Agueda Domínguez Hidalgo 
D.a Inés Alba Domínguez. . 
D . J o s é P é r e z Vázquez . . 
D,a Cristina García , de P é r e z 
P ese tas 
A D.a Antonia Castillo, de 
Díaz, las siguientes: 
D.a Pilar Castillo, de P a g é s . 
D . Antonio Castro A v i l a . . . 
D . Francisco Gómez Snárez . » 
D . Juan P é r e z Lanzác . . . . 
D . Diego Morillas Rivero . . 
A D.a Concepción García , 
Vda. de Funes, las siguientes: 
D. J o s é García Zamudio(Málaga) 
D. Luís Ramos Díaz de Vila (id.) 

















:> EINJ EL- A N O D E 1 9 3 1 
l _ A B U L A , N O S I E I M D O P O B R E 
HKTINENCIA 
iwrnes y Sábados 
'JPernes y Sábados 
Vis de Pentecostés 
dantos y Navidad 
• 4 ^ 
^ 2 1 , 2 7 , 
A Y U N O SIN A B S T I N E N C I A 
Los Lunes, Martes, Miércoles , 
Jueves y Sábados de Cuaresma, no 
haciéndose mención de los Viernes 
por ser, además de ayuno, de 
abstinencia, como se designa en la 
carilla anterior. 
A B S T I N E N C I A SIN A Y U N O 
Todo los demás Viernes del 
año que no sean días de fiesta. 
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C O N F E R E N C I A D E 8 . V I G E N T E D E P A U L 
CUENTA GENERAL DEL AÑO DE 1930, 
DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
1929, HASTA IGUAL FECHA DE 1930 
I N G R E S O S 
Colectas ordinarias 226.25 
Suscripciones 598.60 
Donativos . . . . . . . . 236.60 
Colectas extraordinarias. . . 31.45 
Recibido de l Consejo general. 0.— 
Id. del particular 0.— 
T O T A L . 1.092.90 
Existencia anterior (1). 48.50 
T O T A L de ingresos. 1.141.40 
GASTOS 
Pan * . . . . 
Carne, tocino, bacalao y aceite. 
Chocolate, azúcar y café . . 





Medicinas y leche 295.35 
Ropas 0.— 
Gastos extraordinarios y cobra-
dor 37.25 
Remitido al Consejo genera! . 20.80 
Id. al particular 0.— 
T O T A L 1.118.05 
Déficit del año anterior. 0 — 
T O T A L de gastos, 1.118.05 
B A L A N C E 
Ingresos '. . . . 1.141.40 
Gastos 1.118.05 
Diferencia. . . 23.35 
LA SECRETARIA, 
ELENA C O R T É S . 
(1) Hojita del 15 de Octubre de 1929. 
R o p e r o d e l a S s m a . V i r g e n de F l o r e s 
AUXILIAR DE LA 
C o n f e r e n c i a de S r a s . de S . V i c e n t e de P a u l 
CUENTA GENERAL DESDE EL 6 DE OCTUBRE 
DE 1929 AL 20 DE DICIEMBRE DE 1930 
I N G R E S O S Pesetas 
Existencia en caja el 6 de Oc-
tubre de 1929 (1) . . . . 1.340.10 
Colectas secretas y suscrip-
ciones 481 .— 
Donativos del Ayuntamiento . 200.— 
Donativos del Somatén loca! . 50.— 
T O T A L 2.071.10 
G A S T O S 
57 Sábanas . . 
23 Colchones . 
19 Mantas . . 
23 Camisas , . 
11 Mantones . 
4 Calzoncillos. 
1 Fa lda . . . 









4 canastillas para reciénnacidos 
6 pares de alpargatas. . . 
1 pañuelo para la cabeza, . 
T O T A L . 
855.60 
855.60 
B A L A N C E 
Ingresos. 2.071.10 
Gastos 855.60 
Existencia en Caja . 1.215 50 
LA SECRETARIA, 
JOAQUINA AURIOLES. 
(1) Hojita del 15 de Octubre de 1929. 
MÁLAGA.—TIP. Suc, DE J. TRASCASTRO. 
